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POEMAS
LLUVIA DE LUZ
Entre mi sandalia descosida
se enreda el simún
en plena noche de fuego.
Allí mismo.
Fusil en mano
suplico
y rezo a oscuras
con el turbante arábigo
para que la noche se vaya
y que las lluvias de luz cesen
y se evaporen como el agua
en medio del desierto atrincherado.
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ROUND
68 veces
caminé descalzo 
 protegido bajo tu calor
quietecito 
 iba buscando lo que pronto me deparabas
fueron 68 veces
desde la pedregosa cuna hasta hoy día
donde puse el hombro 
  según la fuerza que me diste
Qué increíble fue estar acá
ver la natura el corazón y sobre todo 
ver tu creación y 
 qué sentir   que sentí
una explosión inconmensurable fue contigo Señor.
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INOCENCIA
Me descobijas 
con tus ojos volcánicos,
grisáceos de isleña;
y a la vez me arropas
el axis desencajado
con un paño
de alegres lágrimas.
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YERRO
Peco a diario
cuando tú no llegas;
y peco 
muchísimo más,
contigo,
cuando toco ese valle tuyo:
tan mío,
tan prolífico monte. 
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ÁNGEL 
 
Aquella noche
 en víspera del cuarto menguante
apareciste tú vestida de marfil
increíblemente 
 estabas detenida
   quieta como cisne
así esperabas la ruta de tu casa
morada nuestra que edifique después
de pronto me alumbraste
enfocado
mi andar se puso en stop
 mi vena recién empezó a fluir a rojo alegre
sensible
muerto de frío  muerto de fe
corrí contigo alegre pero alegre
  corrí por un largo sendero
de tú y yo          de tú y tú    y      yo a tú
aquella noche
            tú vestida de marfil
     vestido de albo yo
halle mi farola mi corazón mi ángel mi par
exactamente
            halle a ti
